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EL ISLAM
 ORIGEN DEL ISLAM
*Profeta Mahoma
*Iniciado en el  año 610 d.C
*Su distribución territorial es 
irregular En el continente asiático se 
localizan en: 
-Península Arábiga: Arabia Saudí, 
las dos Yémenes, Kuwuait, Oman, 
Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Bahrein. 
(proporción de musulmanes 99% a 
100%)
-Países Árabes del Norte: Siria, 
Líbano, Palestina, Jordania e Irak 
(proporción de musulmanes 95%)
en África
Comercio Conquista
Siglo VII d.C
Después de Asia, es el 2º continente 
con mayor número de población 
musulmana
ingresa
Se estima que existe distribuido en todo el mundo  
mil millones de musulmanes que representan 
el 14,3% del total de la población.
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UBICACIÓN ACTUAL DEL ISLAM
 Los colores representados en la cartografía, representan las etapas de expansión 
del Islam en las distintas regiones y países
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EL ISLAM EN ÁFRICA
Fuente:Stinson- Fernández, John. Cuaderno de África Maps, 2010-2012. 
http://uprrp.academia.edu/JohnHStinsonFern%C3%A1ndez/Papers/1320348/CUADERNO-AFRICA_Maps_SPANISH_2010_2012_
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EL ISLAM
 AFRICA DEL NORTE
Ingresa con el ejército árabe en
Egipto Maghreb
(Libia, Túnez, Argelia y Marruecos)
•Año 640 d.C
•Es el primer país islámico
•De rápida aceptación como influencia 
liberadora ante los conflictos 
religiosos (Imperio Bizantino)
•El 82% de la población es musulmana
•De difícil aceptación debido a la resistencia de 
los beréberes a la dominación
•Mecanismo de conversión basado en la 
inserción de jóvenes beréberes de familias nobles 
al ejército árabe.
•Sistema de atracción: pacífico
•Para el S. X el 95% de la población se convirtió al 
Islam
Por su cercanía a la Península Arábiga, tienden a ser  seguidores del culto a los santos musulmanes
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EL ISLAM
 AFRICA OCCIDENTAL
Ingresa con la actividad 
comercial de los beréberes
Tipo de Islam 
denominado 
SUNITA
CARACTERÍSTICAS
•El grupo poblacional es minoritario.
•Se han ubicado inicialmente a lo largo de las rutas comerciales.
•Hasta la conversión de Ghana el Islam no era aceptado como religión nacional.
•Ghana fue el centro de difusión del Islam
•Surgen ciudades musulmanas como TIMBUCTU
•Siglo XIX se produjeron Jihads o “guerras santas” para difundir y consolidar el Islam. Ejemplo: 
Pueblo “Fulani” contra el pueblo “Hausa”.
•Actualmente muchos seguidores no han renunciado a sus prácticas tradicionales nativas. Ej: 
Pueblo Hausa (Nigeria) practican el culto Bori.
Pos su lejanía de los paises Árabes son seguidores de cultos de “posesión por los espíritus” (reflejo de 
tradiciones religiosas nativas)
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EL ISLAM
 NORESTE AFRICANO
SUDÁN CUERNO DE ÁFRICA 
(Etiopía, Somalia y Eritrea)
Ingreso: disponibilidad de puertos, proximidad a la 
Península Arábiga, contacto con África del Norte
Luego de la conquista de Egipto el Islam 
se expande hacia el norte Nubia o Sudán.
Su inserción fue por medio de colonos y 
migrantes árabes
En la actualidad aun existen divisiones entre 
el norte musulmán y el sur no musulmán
Existe una gran influencia cultural y 
religiosa de los árabes.
Su influencia ingresa por el Mar Rojo y el O. 
Índico.
Se expande a partir de redes comerciales.
Los árabes convirtieron a los somalíes al Islam.
Los somalíes iniciaron Jihads contra poblaciones 
cristianas de Abisinia (Etiopía) con fines de 
conversión generando, aun en la actualidad, 
conflictos entre ambos pueblos.
Existen dos corrientes islámicas en África, los sunitas y shiitas, y en la región del noreste se incorporan los 
tariquas que profesan el sufismo, una forma más ascética y mítica del Islam
Los jóvenes de la región estudiaban en grandes ciudades como Mecca y Medina
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EL ISLAM
 ÁFRICA DEL ESTE Y SURESTE
El Islam se desarrolla en espacios costeros y disminuye su influencia hacia el interior.
La influencia musulmana estaba restringida a las islas Kilwa (centro comercial más 
importante para árabes y persas), Zanzibar y Comoros
Kenya combinó las prácticas árabes con las tradiciones nativas “bantú” surgiendo el 
lenguaje y cultura swahili.
Dificultades para su expansión
•Migraciones hacia la costa y no hacia el interior regional
•Luego del siglo XVI los portugueses comienzan a competir con los árabes por el 
control comercial.
•Competencia Islam- Cristianismo
•Debilitamiento del Islam
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EL ISLAM
 AFRICA CENTRAL Y DEL SUR
El islamismo ha tenido menor influencia debido a:
•Presencia de portugueses.
•En el Siglo XLX los árabes reforzaron su presencia llegando hasta Zaire( actual Congo); 
allí compitieron con los británicos.
•Las tribus eran matrilineales y la sociedad islámica es patrilineal
En la actualidad Tanzania y Malawi conservan la influencia islámica semejante al 
del tipo swahili.
Corrientes musulmanas en el sur de África
1652
Desde el este continental ingresaron peones, 
exiliados políticos, prisioneros y esclavos (todos 
denominados malayos)
Se asentaron en el área del Cabo de Sudáfrica.
1860
Llegaron a Sudáfrica el segundo 
grupo de musulmanes e hindúes.
1873
Ingresaron esclavos 
liberados
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OTROS TEMAS RELACIONADOS CON 
EL ISLAM EN ÁFRICA
 El Islam y la Mujer
 La pobreza y el Islam
 El Islam y la interacción con el mundo árabe 
asiático.
 El Islam y la “arabización” lingüística y cultural.
 El Islam y la esclavitud.
 El Islam y la diversidad religiosa.
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EL ISLAM
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